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図1縮 象儀 龍谷大学蔵(禿 氏祐祥編 『須弥山図
譜』龍谷大学出版部、1925)
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図2須 弥界(『 仏国暦象編』巻3)
図3須 弥七 金山 ・四大洲(『 仏国暦 象編 』巻3)
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図4閻 浮洲(『 仏 国暦 象編』巻3)
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図5閻 浮洲(『 仏国暦象編』巻3)
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?図6須 弥山儀 龍谷大学蔵図8縮 象儀(上 面)龍 谷大学蔵図10縮 象1(上 面 の地図)
龍谷大学蔵
図7縮 象儀(正 面)龍 谷大学蔵図9縮 象儀(背 面)龍 谷大学蔵
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